



















































































































































































































































　マザー・テレサの施設には世界各国から 50 ～ 100 人
ほどのボランティアが集まり、貧しい人々へのケアに携
わっていた。休暇を利用し奉仕のために来たカトリック
の信者が約 80% で（Kudo. 2002）、アメリカやスペイ
ン・ドイツといった欧米人が多かったが、マレーシア・
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